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Ő  császári királyi Felsége, 
e’ városban lévő Jó  s é f  kül­
városi szőllőmüvelők temetke­
zési egyesületének módosított 
szabályait, olly értelemben 
méltóztatott kegyelmesen hely­
ben hagyni: hogy az ekkép 
megerősített Szabályokat leg­
felsőbb engedelem nélkül jö­
vőre változtatni, vagy újítatni 
ne lehessen.
Miről e’ városi Tanács 1844- 
dik évi Junius 5-én 7613-dik 
sz. a. kelt felírására hivatko- 
zólag, az irományok vissza- 
rekesztése mellett, ezennel tu- 
dósítatik. —  Kelt Budán a’ 
m. k. Helytartó Tanács 1815- 
dik évi Sz. György hó I-jén 
tartott üléséből.
E ’ város Tanácsnak
Jóakarói:
Gróf Keglevich Gábor s.k. 
Sor sich Jósef s. k. 
Mar kavics Jósef s. k.
6605.
Bem. Máj. 5-kén 1845.
E’ k.k. intézvény mellékle­
teivel együtt eredetében a’ le­
véltárba fognak tétetni, má­
solatban a’ jóváhagyott sza­
bályokkal együtt folyamodó 
egyesület értesítése, ’s utasí­
tása végett Pat isz  K á r ó l  
tanácsnok úrnak adatik ki. — 
Végeztetett Pesten 1845-dik 
évi Május 7-kén, a’ városi ta­
nács által ugyan ott.
Jelen másolatot eredetijével 
megegyezőnek bizonyítom. 
Pesten 1845-ki Junius 4-kén.
Zsitnyánseky István s,k.
•*.kír. Pest városa í. aljegyzője.
(P.H.)
A ’ J ó s e f  külvárosi német 
szőllőművelők egyesületének 
elnöklete, magában foglaló 
azon egyéneket, kiknek fára­
dozása által a’ legfelsőbb k. 
helybenhagyás ezen egyesület 
alapítására, ’s annak a’ meg­
erősített szabályok értelmébeni 
kezelésére kieszközöltetett. E- 
zen egyesület a’ nemes pesti 
tanács által ennek biztosául, 
és elnökéül kinevezett
P a t i s z  Ká r ól  tanácsnok 
úr feliigyelése alatt áll. Lak. 
Eyetemi-utcza 109 sz. a.
P e i s z e r  J á n o s  úr,főke­
zelő, Jósefváros Statió -  utcza 
648 sz. a.
S z e l  etzky Ká r o  1 úr,al- 
kezelő Jósefváros Prater-ut- 
cza 331. sz. a.
W i p p e 1F er e n c z úr, vá­
lasztmányitag Jósefváros tem­
plomtér 560 sz. a.
H e g e d ű s  F e r e n c z  úr,  
v. t. Jós. v. Jósefutcza 886 sz. 
alatt.
J e t m á r  J á n o s  úr,  v. t 
Jós. v. Futó-utcza 190 sz. a.
V i z m ü l l e r  Mihál  úr,  v. 
t. Jós. v. Vig-utcza 1159 sz. 
alatt.
Ho l s t e u e r  J á n o s  úr,  v. 
t. Jós. v. Örömvölgy utcza 500 
sz. alatt.
B e n d e n r i t t e r  Mátyás 
úr,  v. t. Jós. v. Tavaszimező- 
tér 842 sz. alatt.
S t r a s s e n r e i t er  A n t a l  
úr , vál. t. Jós. v. Baromvásár- 
utcza 1385 sz. a.
U r t z  Mi há l  úr, v. t. Jós. 
v. Zsák-utcza AlO sz. a.
F u c h s l o c h  F e r e n c z ú r ,  
v. t. Jós. v. Horgony-ütcza 392 
szám alatt.
L i e d l  L e o n á r d  úr,  Jós. 
v, Kender-utcza 1280 sz. a.
Mo l n á r  F e r e n c z  úr,  v. 
t. Jós. v* Futó-utcza 179 sz. a.
V i e d e m a n  J ó s e f  úr,  v. 
t. Jós. v. Szőllőhegy-u. 756 
szám alatt.
Az egyesület pénz szedők:
P l o c h b e r g e r  J á n o s  úr, 
Jós. v. Óriás utcza 295 szám 
alatt.
B e n d e n r i t t e r  L ő r i n c z  
úr ,  Jós. v. Futó utcza 205 
szám alatt.





1-ször Azon sokszoros meg­
győződés és bizonyosság, mi- 
szerént e’ sz. kir. Pest város 
csekélyebb vagyonú lakosainak 
történni szokott halálakor a’ 
hátrahagyott családok nem­
csak az elhunyt’ eltakarítása, 
hanem az életbeli szükségek 
kielégítése is gyakran a’ leg­
nyomasztóbb aggodalomba sü- 
lyeszté, szolgált e’ temetke­
zési-egyesület alakulása okául; 
annál is inkább, minthogy a’ 
vagyonosb is ki van téve a’ 
balsors idézte nyomorteljes 
helyzetbe juthatásnak.
2-szor. Ezen szőllőművelő 
temetkezési-egyesület, melly 
korábbi években szőllőműve- 
lő-testület volt, 1811-ben vé­
vé kezdetét S t r a s s e n r e i t e r  
S i mo n  úr vezérlete alatt, kit 
a’ testület előülővé választa ’s 
ájtatossága, ’s jámbor szivek
8által buzdítva a’ boldogságos 
szűz, és istenanya Mária, vala­
mint szent Orbán mint a’ szől­
őhegy pártolója tiszteletére egy 
nagy lobogót alapított, általuk 
istennél védelmet, ’s áldást 
esdeklendők szőlleikre.
3-szor 1828-ík évben az ak­
kori előülő E s z e r  F e r e n c z  
vezérlete alatt a’ lobogó, mint­
hogy már mind két képe ócs­
ka volt, a’ hemes tanács hely­
benhagyásával zászlóvá változ­
tatott, melly maiglan is Isten­
tiszteletére a’ Jósefvárosi bú­
csúkor, továbbá úrnapján a’ 
belvárosban, ’s a’ reá követ­
kező vasárnap ismét a’ Jósef- 
városban felmutattatik. E s z e r  
F e r e n c z  azonban már 1836. 
tavaszutó 9-kén a’ jobblétre 
költözött át.
4-szer Ezután 1836-kí ta­
vaszutó 15-kén e’ testület által 
szavazattöbbséggel P  e i s z e r 
J  ó s e f  választatott előülővé. 
A’ testület kivánata következ­
tében az előülő mind a’ nemes 
tanácshoz , mind a’ nagymél­
tóságú helytartósághoz folya­
modást nyújtabe, ezen tes­
tület mellett még egy temet­
kezési-egyesület álapitása vé­
gett, mi kegyelmesen meg is
9öngedteték, ’s nekünk a’ nemes 
tanácstól legott S z e p e s s y F e -  
r e n c z  tanácsnok biztosul ada­
ték.
5-ször Ezen temetkezési­
egyesület pénztárába nem fi­
zetnek, mivel már korábbi 
években a’ testületnek kegyes 
adakozásokat nyújtottak, vala­
hányszor azonban egy testüle­
titag él hal, minden egyén 12 
pengő krárt fizetni köteles, 
miről az e’ végre rendelt be­
szedőtől nyomott nyugtatványt 
kap,  mi által 40 pengő forint­
nyi öszveg foly b e , melly nyol- 
czad nap a’ temetés után a’ 
beszedő által az előülőnek 
kézbesítendő, ’s azután az élet­
ben maradt félnek a’ felvevési- 
okirat elŐmutatása mellett a’ 
temetési költségek fedezésére 
ki szolgál tátik.
6 - or Most tehát a’ temet­
kezési-egyesület 200 tagból ál­
la , kik közül S z e p e s s y  F  e- 
r e n c z  taimcsüok és biztos úr 
jelenlétében 12 egyénből álló 
választmány, ’s egy előülő vá- 
lasztaték, az egyesület ügyei­
nek vezetésére.
7 - szer A ’ szőllőművelő kö­
zönség bizalma által 1839-ki
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Mártius 24-kén az egyesület 
100 egyénnel szaporodott, ’s 
igy az egyesület 300 tagból 
állott; ezen újólag jelenkezett 
egyének, valamint minden fel­
veendő tag kötelesek a’ fel­
vétel alkalmával az egyesület 
pénztárába 30 pkrt lefizetni, 
azonkívül pedig valamelly tag 
elhunytával 12 pkrárt letenni. 
Továbbá tartozik minden egyén 
a’ költségek fedezésére éven­
ként 12 pkrárt fizetni, és pedig 
felét 6 pkrárt Júniusban, másik 
felét pedig Decemberben.
8 -  szor Ezen 300 tagtól te­
hát 12 pkráijával, valamelly 
egyesületi tag elhunytakor, az 
életben maradó fél részére a’ 
temetkezési költségek fedezé­
séül 60 pfrt jő öszve.
9- szer 1841-ki Február 4- 
kén ez egyesület ismét 120 
egyénnel szaporodott, kik ha- 
sonlag a’ fennirtakat teljesíteni 
köteleztetnek.
10- szer Ekkor az egyesület 
420 tagból állt, mi által ha 
egy tag ki hal 12 pgőkrjával 
83 pfrt. 48 krnyi öszveg foly- 
b e , miből 80 frt. az életben 
maradt résznek az elhunyt el­
takarítási költségeinek fedezé­
sére, valamint a1 halottkisére- 
tére 6 szövétnek szolgáltatik
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ki, a' hátra lévő 3 ft. 48 kr. 
pedig a’ pénztárba marad.
11 -szer 1842-ki Aprilis 3- 
kán a’ biztos úr jelenlétében 
az egyesület alelőülőjévé M a - 
j e r  M á r t o n  választaték.
12-szer Minden keresztény 
vallású egyén 12 évi kortól be­
zárólag 50-nig, kinek azonban 
egésségesnek kell lenni, nem 
külömbség nélkül az egyesü­
letbe felvétethetik.
13-szor Ezen egyesületbe 
csupán Pesten lakó személyek 
vétethetnek fel; ha azonban 
valamelly tag rövidebb vagy 
hosszabb időre elutaznék, de 
mindazáltal egyesületi-tag ma­
radni kívánna. ezen esetben 
köteles ebbeli szándékát a’ két 
előülőnek bejelenteni, és meg­
bízottjával, ki magát helyette 
minden fizetések pontos,  ’s 
annak idejében leendő fizeté­
sére írás által kötelezi, meg­
jelenni, ellenkező esetben ön­
ként kilépett tagnak tekintetik 
és a’ felvevési jegyzékből ki- 
törültetik.
14-szer Azon egyének, kik 
az egyesületbe lépni kívánnak
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magokat előbb feljegyeztetni 
tartoznak, hogy valamelly tag 
kiléptével ugyanazok a’ jegy­
zékbe tettleg felvétethessenek, 
ha hogy erre alkalmasaknak 
találtattak, mikor ezután a’ 
felvett egyénnek a’ szabályok, 
’s a’ felvevési okirat kézbesí- 
tetni fognak, ki is az illetőket 
teljesíteni köteles. Elveszett 
felvevési bizonyítványok csupán 
12 pkrár lefizetése mellett , mi 
az egyesületi pénztár javára 
történik, újabbak által, mel- 
lyeken e’ szó „másodlat“  á ll, 
fognak kipótoltatni.
15-ször Ha valamelly tag 
teljesítendő fizetéseit, t. i. a’ 
temetési, és kezelési költsé*- 
geket , legfölebb hét nap alatt, 
miként fent a’ 7-ik pontnál em- 
líteték, le nem tisztázná, a’ 
jegyzékből kitörültetik, és nem 
részese többé az egyesületnek.
16 - szor Lakás változtatás az 
illető beszedők által jelenten­
dő be. Yétkes tettek, mellyek 
bűnvádi fenyítéket vonnak ma­
gok után, az illető egyént az 
egyesület jogaira méltatlanná 
teszi, mellyeket legott el is 
veszt.
17- szer Minden tagnak sza­
badságában áll az elhalásakor 
beszedendő pénz gyűjtemény­
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ről végrendelet által intézked­
ni ; ha azonban valamelly tag 
örökös és végrendelet nélkül 
halna e l, annak eltakarításáról 
az előülők tartoznak gondos­
kodni , a’ fennmaradó pénz 
pedig az egyesületi pénz­
tárnak marad, egyébiránt a’ 
temetési kiséret mindenki sza­
bad tetszésére hagyatik.
18- szor Minden tagtárs fel­
vétele napjától az egyesület 
minden jogaival felruháztatik 
a’ néki kézbesített felvevési bi- 
zonyitvány1 erejénél fogva, mi­
re nézve tartozik az egyesület 
alapszábályai értelmében min­
den efféle kötelességeket hí­
ven ’s pontosan teljesíteni.
19- szer Minthogy az egye­
sület a szabott járandóságo­
kat egyedül és kizárólag csak 
az elhunyt tagtárs eltakarítá­
sá ra , ’s hátrahagyott családja 
gyámolítására rendelte, arra 
nézve az elholtnak hitelezője 
a’ halálakor beszedeti 80 pen­
gő öszvegre sem egészben, 
sem a temetési költségek fede­
zése után fenmaradó részre 
legkissebb joggal sem bír, s 
ahhoz nyúlnia nem szabad.
2 0 - szor Az egész egyesület 
kormányzása a’ testülettel e- 
gyütt, melly csupán egy testet 
képez, az ügyek pontos vitele, 
’s az annyira szükséges rend­
tartás az e’ végre tanácsilag 
rendelt biztos úr elnöklete a-
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latt, a’ két előülő, ’s a’ 12 tag­
ból álló választmány által ke­
zelendő, kiknek mindjájoknak 
beiktatott tagoknak kell lenniek. 
Az előülők minden másod év­
ben a’ biztos úr jelenlétében 
újra választatnak, e’ választás a’ 
férfi tagok szótöbbsége által a’ 
választmány rendezendi el.
21 -szer Az egész ügy an­
nyira fáradalmas kormányzásá­
ért, időveszteségért, saját fog­
lalatossága elmulasztásáért, az 
egész pénztárroli kezeskedés­
ért,  az első igazgató minden 
temetés, valamint minden föl- 
fizetés alkalmával 2 pfrt. az 
aligazgató 1 ft. 12 krajczárt pen­
gőben kapnak, a’ választmányi 
tagok pedig minden előforduló 
intézkedéseket ingyen teljesíte­
nek.
22-szer Minden évben kö­
teles a’ választmány a’ biztos 
úr elnöklete alatt az első igaz­
gató lakásán gyülekezetét tar­
tani. Ezen gyülekezetben meg­
tétetnek a’ bevétel és kiadási 
számadások, felvétetnek a’ fel­
jegyzettek nevei, az elhunytaké 
pedig felolvastatnak,  úgy nem- 
külömben minden az egyesü­
letet illető tárgyak jegyzőköny­
vileg tárgyaltatnak, Az egyébb 
valamennyi tagtársaknak pedig 
minthogy ők az egyesület ke­
zelésébe soha bé nem folynak,
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sőt a’ választmány egyes tag­
jaival is , kivéve pénzgyűjtés 
alkalmával legkissebb érintke­
zésbe sem jönnek, soha gyűlést 
tartaniok sem nem lehet, sem 
nem szabad.
23-szor A’ pénzek beszédé- 
sére a’ meghívó jegyek kihor­
dására az előülő által két e- 
gyén neveztetik ki, kiknek beik­
tatott, ’ s ismért becsületességű 
tagtársaknak kell lenniök. Ezek 
azután az előülők által a’ leg­
közelebbi gyűléskor a’ választ­
mánynak bemulatandók.
24 -szer Ezen beszedők 
mindegyike, ha valamelly tag 
halálával beszedett pénzből, 
mihez mint tagtárs saját járulé­
kát is tenni tartozik, valamint 
minden felfizetés alkalmával, 
mivel ezt bejelenteni köteles, 
2 frt. 48 pkr. kap. Ezenkívül 
azomban a’ beszedők minden 
egyébb meghívásokat ingyen 
megtenni tartoznak.
25-ször A’ beszedők kötele­
sek az egyesület javát erejökhöz 
képest előmozdítani, a’ pénzbe­
szedéseket lelkesen szorgal­
mazni, ’s a’ beszedett öszveget 
lélekismeretesen a’ két előülő— 
nek legott általadni, továbbá 
alkalmas egyének felvételéhez 
tanácscsal és tettleg járulni, 
nem külömben minden ren-
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detlenségeket,  mind magok 
kerülni, mind a’ tagtársak ál­
tal a’ társulatra károsan ható 
cselekedeteket a’ két előülőnek 
azonnal feljelenteni, végre min­
den bár mi néven nevezendő 
pénzkövetelésektől szolgálatok 
elvesztése mellett, sőt ismé­
telt esetben a’ jegyzékből leen­
dő kitörültetésükkel, ovakod- 
niok kell.
26-szor Mivel tehát ezen 
szöllőmivelő-temetkezési-egye- 
sület a’ testülettel is , miként 
már ez fenn a’ ‘20-dik pontban 
érinteték egybekapcsolva van 
’s ezzel egy testet képez, arra 
nézve az igazgatók mind az 
egyesület, mind a’ testület 
ügyeiről is gondoskodni tartoz­
nak. Ők t. i. kötelesek a’ zász­
lót tisztán és épségben fentar- 
tani, a’ hozzá tartozó szövét- 
nekekkel és szalagokkal együtt 
megszerezni. Továbbá éven- 
kint és ugyan December 27- 
kén az Isten és sz. János evan­
gélista, mint Isten előtti szó- 
szóllónk tiszteletére hála áldo­
zat ünnepélyes nagy misével 
fog tartatni a’ szerencsésen 
befejezett év miatt. Mind ezek 
pontosan és rendesen intézen- 
dők e l, hogy minden kiadá­
sok a’ bevételekkel fedeztet­
hessenek.
